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BOLU'nun hiddetli ve celalli valisi Nusret
Miroğlu'nun yerinde 
olsaydım hiç durmaz, 
kalkıp hemen 
Danıştay'a giderdim.
Gider, gazetelere 
verdiği "Asla tokat 
atma gibi bir olay 
vuku bulmadı. Bizim 
yönetim anlayışımızda 
böyle birşey yoktur" 
demeçlerinin aksine 
"Hakkımda söylenip 
yazılanlar tamamiyle 
doğrudur... Gülşen 
Özer isimli genç kızın 
ağzının ortasına elimin 
tersiyle bir tokat 
yapıştırdım" der ve 
yargılanmamı isterdim.
Danıştay'ın kararı 
ise, mutlaka "Valinin 
yargılanmasına gerek 
yoktur, bu tokat 
hükümetin nüfuzunu 
korumak maksadıyla 
aşkedilmiştir" olurdu.
Kararı alır ve 
meydanlarda göğsümü 
gere gere, kahraman 
edasıyla caka satardım.
Danıştay'dan Nusret Bey hakkında 
"yargılanması gereksizdir" kararının 
çıkacağına adım kadar eminim, zira 
geçmişte yaşanmış benzer bir hadise 
bunun böyle olacağını apaçık 
gösteriyor... İşte, tam 84 yıl önceki bu 
hadisenin belgeli öyküsü:
Ali Kemali Bey, imparatorluk 
devrinin Siyasal Bilgiler Fakültesi olan 
Mülkiye'nin ilk mezunlarından ve 
Cumhuriyet'in ilk valilerindendi. 1884'te 
Yanya.'da doğdu, 1908'de Mülkiye'yi 
bitirdi ve idareciliğe başladı. İstiklâl 
Savaşı yıllarında Ankara Vilâyeti’nin 
hukuk işleri müdürüydü. Uzun yıllar 
kaymakamlık yaptı, sonra vali oİdu, 
1934'te emekliye ayrıldı ve hayata 
1962'nin 12 Temmuz’unda veda etti.
Ali Kemali Aksüt, 
valilik yıllarında
Oğlu üstad Sadun 
Aksüt günümüzde
DEVRİNİN ÂLİM VALİSİ
Onu bugünün valilerinden ayıran 
önemli, hem de çok önemli bir fark 
vardı: Birkaç yabancı dil bilir, durmadan 
okur ve üstelik oturup kitap yazardı. 
Yayınladığı kitaplarımn onyedi adetti. 
1932'de çıkan ve valilik ettiği vilâyetler 
hakkında kaleme aldığı eserlerden biri 
olan "Erzincan Tarihi" hâlâ basılıyor.
Bugünün Bolu Valisi Nusret Bey'in 
Damştay'da aklanmasına emsal teşkil 
edecek olan hadise, Ali Kemali Bey'in 
başma Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 
1915’te kaymakamlık yaptığı sırada 
geldi. Kaymakam beyin bir yol tamiri 
sırasında kasaba halkından Osman oğlu 
Hüseyin'i dövmekle ve Memik oğlu 
Ömer Çavuş'la Süleyman Efendizade 
İmam Hacı Ahmed Efendi'ye hakaretler 
yağdırmakla suçlandı.
Kasabalılar, Ali Kemali Bey hakkında 
vilâyete şikâyet dilekçesi verdiler. 
Mucur'un bağlı olduğu Kırşehir o 
zamanlarda daha il olmamıştı ve 
Ankara'dan idare ediliyordu. Şikâyet 
bugün hâlâ yürürlükte bulunan 
"Memurin Muhakemâtı Kanunu"na 
göre incelendi, önce Kırşehir'de sonra
Ankara'da ele almdı, il idaresi 
kaymakamı suçsuz buldu ve dosya 
tasdik için "Şurâ-yı Devlet"e, yani 
Danıştay'a gönderildi. Damştay sadece 
Nusret Miroğlu'nun değil, bugün her 
valinin "anarşistlik, teröristlik ve 
provakatörlük" eden vatandaşları 
tokatlayabilmelerine imkân tanıyacak 
olan kararını 1915'in 8 Eylül'ünde verdi: 
Ali Kemali Bey şikâyetçileri gerçi biraz 
şiddetli şekilde "azarlamıştı" ama bunu 
"hükümetin nüfuzunu korumak 
maksadıyla" yapmıştı, dolayısıyla 
masumdu ve yargılanmasına gerek 
yoktu.
VALİ BEYİN SANATKÂR OĞLU
Mucur'daki hadise Ali Kemali Bey'in 
meslekte ilerlemesini engellemedi. Genç 
kaymakam ilerki senelerde valiliğe terfi 
etti ve adı soyadı kanunundan sonra 
"A li Kemali Aksüt" oldu. Danıştay'ın 
yandaki kutuda okuyacağınız onunla 
ilgili "men-i muhakeme" yani 
"yargılamama" kararının belgesini de 
ben Ali Kemali Bey'in Türk Müziği'nin 
bugün önde gelen isimlerinden olan oğlu 
Sadun ağabeyden, yani sevgili üstâd 
tanburî Sadun Aksüt'ten elde ettim.
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